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hasta %n para la áudad de Nuevo Chimbote." 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad, realizar un análisis 
acerca de la influencia de la granulometría del agregado grueso en el 
comportamiento del concreto asfáltico, y evaluar su comportamiento físico 
mecánico final, de dicho concreto. Para ello se adicionará agregado grueso con 
un tamaño máximo nominal de hasta %" en distintas proporciones, para 
posteriormente comparar las mezclas modificadas, con la convencional mezcla 
de concreto asfáltico estandarizada. 
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